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上皮細胞特有の遺伝子（ CK14, p63, CD29, CK19, ameloblastin, amelogenin, 




の細胞播種密度および上皮成長因子（epidermal growth factor: EGF）の添加が歯
原性上皮細胞様細胞形成に及ぼす効果について検討した。歯原性上皮細胞様細胞へ
の分化の指標には、iPS 細胞から種々の上皮細胞への分化の指標として用いられて
いる cytokeratin 14 (CK14)および p63、全エナメルタンパクのおよそ 90％を占
め、さらに歯の発生過程において他のエナメルタンパクに先行して帽状期より
mRNAの発現を認める amelogenin (AMG) の３つを用いた。 






３、 胚様体形成時の EGF 添加が歯原性上皮細胞様細胞への分化を促進させるメ
カニズムを解明するため、EGF 添加に伴う胚様体成長速度への影響を調べた。ま
た、ウェスタンブロッティング法によって、EGF が TrkB 受容体のリン酸化に及ぼ
す影響について調べた。 
１、 500, 1000, 1500, 2000 個の miPS 細胞を用いて胚様体培養を行った結果、
細胞数 500 及び 1000 個の場合に高い再現性で胚様体が形成された。また、初期細
胞数を 500 及び 1000 個とした場合、胚様体の直径は時間とともに増大し、6 日後
に約 1.4 倍になった。さらに初期細胞数 1000 個では 500 個と比較して、CK14 及び
p63 の遺伝子発現量が有意に亢進し、AMG も増加傾向を認めた。以上の結果から、
歯原性上皮細胞様細胞の分化誘導には胚様体形成時の播種細胞数を 1000 個とする 
ことが最適であることがわかった。  
２、 NT-4 存在下における胚様体形成時に EGF を作用させると歯原性上皮細胞
マーカー遺伝子の発現が亢進した。しかしながら、その後の接着培養時に EGFを添
加しても、それらの遺伝子発現には影響がなかった。これらの結果から、胚様体形




miPS 細胞の単層培養系に EGF のみを作用させた場合にも TrkB のリン酸化の亢進が
認められた。この結果は、EGF による TrkB 受容体のトランスアクチベーションに
基づくものと推測される。このような EGF による TrkB シグナルの増強が、歯原性
上皮細胞様細胞への分化誘導効率の向上に寄与しているものと思われる。 
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判  定  合  格 
 
 上記 3 名の審査委員会委員全員が出席のうえ、平成 30 年 12 月 26 日の第 7 回広




1.Neurotrophin-4 (NT-4) の作用期間の設定根拠および分化に果たす役割について  
2.Epidermal growth factor (EGF)の添加時期の違いが分化誘導効率を変化させる
様式について 
3.増殖・分化制御における NT-4と EGFシグナルのクロストークについて 
4.NT-4と EGFによる TrkBリン酸化の反応経過とその役割について 
5.TrkBに結合できる Brain-derived neurotrophic factor および NT-4の作用の相
違について 
6.結果の解釈と統計処理方法について 
 
 これらに対して極めて適切な解答をなし、本委員会が本人の学位申請論文の内容
および関係事項に関する本人の学識について試験した結果、全員一致していずれも
学位を授与するに必要な学識を有するものと認めた。 
 
 
 
 
 
